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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
H 
 ” Tidak ada kata menyerah sebelum bertanding”  
 
”Lebih baik mencoba dari pada tidak sama sekali” 
 
”Kesempatan hanya datang satu kali, begitu juga kepercayaan” 
 
“Ikhtiar menuju tawakal, dan berakhir kebahagiaan atas kesabaran” 
 
 
“Keberhasilan tidak datang secara tiba-tiba, tapi karena usaha dan kerja keras” 
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RINGKASAN 
 
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Himpunan 
Mahasiswa Jurusan Berbasis Web pada Program Studi Sistem Informasi 
Universitas Muria Kudus” telah dilaksanakan dengan menganalisa permasalahan 
yang ada diantaranya dalam mengelola data masih menggunakan form tertulis, 
dan belum adanya manajemen komputerisasi perencanaan dan pelaporan 
keuangan, serta publikasi kegiatan yang masih manual dengan hanya 
menggunakan media poster diarea kampus.   
Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak 
untuk memudahkan dalam pengelolaan data pendaftaran calon anggota Himpunan 
Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi, dan membantu dalam pemilihan Ketua 
Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi melalui polling calon Ketua HMJ 
SI, serta memudahkan penyampaian informasi berita maupun perkembangan HMJ 
SI. 
 Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. Hasil 
dari rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi berbasis web untuk manajemen 
HMJ SI. 
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